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¡02. Withaniafrutescens (L.) Pauquy
ALICANTE: 3OSXH7I: «Orihuela, in monte castelli», Pau, 19-IV-1902 (MA 108147);
«umbría de-la Sierra de Orihuela, 250 m», Mateo, 5-ll-1984 (MA 447176); «Orihuela, cerro
de-San Miguel», C Vicioso, 14-VI-1947 (MA ¡08140); ‘<Ibídem, en Sa/solo-Pcgonetalia»,
Rigual. 2-V-1962 (MA 373542). 30SXH7417: «La Aparecida, huerto», Castí-ovie/o 9868,
Luceño & Pedí-oh. 23-lX- 1986 (MA 442983). 3OSXI-182: «Sierra de Callosa (Callosa de Se--
gura), en Salsolo-Peganetalia», Rigual, 22-Xl-1956 (MA 373845); «Sierra de Callosa»,
RIVAS GODAY & al. (¡954: 481). 30SXH93: O. EOLÓS & ROMO (1991, n.” 274).
3OSXH9Ó: «porción NE basal de Serra Grossa y cerros de Elda», RIVAS GODAY &
FERNÁNDEZ-GALIANO (1952: 478). 3OSYHO3: O. BOLÓS & ROMO (1991. n.0 274).3OSYHI3: «Santa Pola, cabo, ¡0Cm», IX Soler 4571 & L Set-ra, 9-11-1996 (MA 586576);
«Ibídem, en el Oleo-Ceratonion>~, Rigual, 3-V-1956 (MA 373551); «barrancos del cabo de
Santa Pola, mirando al mar», RIGUAL (1975: 472). «barrarwadas que miran al mar, Santa
Pola», 8-Ill-1987, Mateo & al. (VAH 87/1701); MATEO & M. B. CRESPO (1988: 341);
ibídem,!. Matea & al., 12-ll-1988 (VAH 88/003). 30SYH22: «isla de- Tabarca». Rivas Go-
doy, 17-XII-1946 (MA 308527); ibídem, Rivas Godoy, Fe,-nández-Gohiono & Monaste,,o,
17-Xli-1947 (MAF 52029, MAF 70663, MAF 79138). «isla de- Nueva Tabarca, en Sa/so/o-
Peganetalia». Rigual, 30-Xl-1958 (MA 373556). «illaPlana (Baix Vinalopó)». O. BOLÓS
& VIGO (1988: 305). 3OSYHS6: «isla de Benidorm>~, Rivas Godoy, ¡ 1-1-1975 (MA
203541, MAF 91392). 31SBC4580: «Calp, pe-nyal d’Ifac. 50 m», iX. Soler 458/ & B.
Bonvals. 24-111-1996 (MA 571962).
ALMERíA: 305WF07: «en las minas de- Villavieja en Berja», sine col. (MA ¡62490).
3OSWFí6: «El Ejido>~, Mateo & R. Láza¡-o, 18-lll-1984 (MA 416108); «El Ejido, dirección
urbanización Almerimar», MARTÍNEZ PARRAS & MOLERO MESA (1983: 258).
3OSWFI7: «Llano de Dalias, El Aguila, chumberal», P. Montser,at, 5-lII-1955 (MAF
90048); «Llano de Dalias a Adra>~, Loso España & Rivas Godoy, 18-X-¡960 (MAF 102777).
30SWF37: «Aguadulce», Feinández Casas, 14-IV-1970 (MA 418729. MACB 02601);
~<Roquetasde Mar. playas de Aguadulce», Fe,nández Alonso 10678 & R. Castillo, 8-1-1993
(MA 537798); «Roque-tas de Mar, 50 m, pie- de roquedo calcáreo», Molero Mesa & Pétez
Raya. l5-II-1979 (MA 447181). 30SWF39: «barranco del Illar», Losa España & Rivas Go-
doy. 18-X-1960 (MAF). 30SWF47: «Almería», Gros, 14-lll-1921 (MA 108142); ibídem,
sine col. (MAF 52208, MAF 52209); «alrededores de Almería», Amich, Rico & Sánchez
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Sánchez. 20-IV-1979 (MA 308524); «La Alcazaba (Almería)», Rivas Goda y. Be/lot & Fe-
‘e/íd, 15-1-1944 (MA 344459); «Almería. Sierra de Alcazaba», Jerónimo, 23-1-1931 (MA
108149. MAF 52206, MAF 58336); «próximo a Puente del Cura, 70 m, en roquedo calcá-
reo», Pérez Raya & Mo/ero Meso, 15-¡l-1979 (MA 447185): «3-5 Km al Wde Almería»,
Huguet del Villar, 18-IV-1935 (MAF 59099, MAF 59100, MAF 59101); «cerro de-la Ai-
cazaba», Mas Guindal, XI-¡901 (MAF 64799); «cerro de- San Cristóbal y la Alcazaba de Al-
tuerta», RIVAS GODAY& colab. (1959: 536) 30SWF4878: «Almería, barranco del Ca-
ballar, líO m, roque-dos calizos, iade-ías margosas», Ba,,a, Bayón & G. López 2839,
6-III-1982 (MA 442972). 3OSWE4S: «Rioja de Santa Fe», RIVAS GODAY & colab.
(¡960: 318). 30SWF48/58: «colinas por Rioja», Loso, IV-1957 (MAF). 3OSWES7: «Al-
quián», Bm-go:, 4-IV-1985 (MA 308971). «El Alquián, a 3km del aeropuerto, conglome-
rados y margas», 1’ Gibbs, Sihiestre & B. Valdés 826/69, 12-IV-1969 (MA 308433).
3OSWFS9/69: «Sierra Albamilla». Poita & Rigo, IV-1890, POLO & M J. DÍEZ (1987: 65).
30SWF76: «cabo de Gata, in rupestribus apricis». C. Vicioso, 17-11-1943 (MA 108141): C.
VICIOSO (1948: 71); «sierras del Cabo de- Gata», Sanz Fábrega, 22-IV-1984 (MACB
28368); «hacia e-I cabo de- Gata», Jetón/mo, 18-V-1944 (MA 344456, MAF 52207).
30SWF77: ~<sectorseptentrional de la Sierra del Cabo de Gata’>, SANZ FABREGA & M.
COSTA (1987: 266). 3OSWF7S: ~<sectorseptentrional de- la Sierra del Cabo de Gata»,
SANZ FÁBREGA & M. COSTA (1987: 266). 308WF79: «sector septentí-ional de-la SielTa
del Cabo de Gata», SANZ FABREGA & M. COSTA (1987: 266). 3OSWFS7: «sectorsep-
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tentrional de la Sierra del Cabo de Gata>~, SANZ FÁBREGA & M. COSTA (1987: 266).
305 WFSS: «sector septentrional de la Sierra del Cabo de Gata», SANZ FÁBREGA & M.
COSTA (1987: 266). 30SWF89: «sector septentrional de la Sierra del Cabo de Gata»,
SANZ FÁBREGA & M. COSTA (1987: 266). 3OSWF9S: «San Pedro, bancales abando-
nados», Sanz Fábre gas. 14-lll-1984 y 22-IV-1984 (MA 499010, MAF 141582). 30SWF99:
«bords de la piste entre Agua Amarga et la íoute- Carboneras - Níjar», Charpin 16667 & DefL
ferrord, 12-V-1982 (MA 334687). 3OSWG9I: «Turre». Fernández Casas 15. 2-Ill-1968
(MA 427419); «Turre-, Río Aguas, 210 m, en roque-do calcáreo». Pérez Raya, Mohejo Mesa
& Ma,tíncz Por;-cLs, 28-111— 1981 (MA 447180); «Rio Aguas», L G Sancho & Arnáiz, 23—
IV-1984 (MAF 115338). 305WG92: «Cuevas de Almanzora», sine col (MA 162490).
3OSXGOI: «Mojácar, rocas del pueblo». Sc-gura, ¡-VI-1974 (MA 358868). ~<Mojáear»,
Be/lot & al., 18-IV-1974 (MACB 10862). 3OSXGO2: «Vera», Feinández Díez, 9-llI-1982
tMA 334686). «Cuevas del Almanzora, ¡00 m, matorrales secos», Moteo. 7-IV-1983 (MA
447190). «Cuevas de- Ve-ra», Rivas Godoy, 26-VIII-1964 (MAF 66303, MACB 17697).
30SXG0023: «Vera, arcenes de la carretera, sobre suelo margoso». G. López 2973 & R. Mo-
,ales, 7-IV-1982 (MA 447187). 3OSXGO3: «entre Pulpí y Largo». Feinánde: Díez. 9-111-
>982 <MA 334685, MACB >0724).
BALEARES: Ibiza: 31SCD4O: «Es Vedrá». GUERAL & N. TORRES (¡981: 97);
«Es Vedranelí», GUERAU & N. TORRES (1981: 97). 31SCD72: O. BOLÓS & ROMO
(1991, n> 274). 3ISCDS2: «Tagomago»,GUERAU & N. TORRES (1981: 97).
Mallorca: 31SDD57 «Puig Morisca (Santa Ponsak, Palau Pene,, 16-lII-1951 (MA
¡58956); PALAU (1954: 488): «Campdemar», BONAFE (1980: 80). 31SDD93: «Isla des
Fonai, Cabrera», Palau Fe,-,er, 21-V-1949 (EMMA). 31SDD9835: «archipiélago de-Ca-
brera, Na Redona, pedregales calizos litorales», Lodo & Nieto Fehiner /647. 1 5-X- 1986 (MA
390716). Ibídem, Palau Fe¡¡e¡, 31-V-1948 (MA 108152, MAF 82340, MAF 52203.
EMMA).
CASTELLÓN: 3ISCEO1: ‘<Els Columbrets, illa Grossa, bajo e-i faro, 50 m», O.
BOLÓS & VIGO (1988: 304).
GRANADA: 30S VF36: “cerca de- Almuñécar», Feinández Casas, ¡ l-III-1972 (MA
358820); “La Herradura, carretera N-340, 20 m. Taludes rocosos», López Guadalupe &
Marín Calderón, 6-11-1982 (MA 334684, MA 347359); «La Herradura, Almuñécar», Es-
cve, 11-1969 (MA 308518). 30S VF’3466: «La Herradura. 60 tu», Castroviejo & Valdés
Bí-,-n;rfr 173, 26-IV-¡976 (MA 446022). 30SVF47: «Sierra del Chaparral», MARTÍNEZ
PARRAS & MOLERO MESA (1983: 258). 3OSVFSÚ: «inter Motril e-t Calahonda»,
WILLKOMM (1870: 530); «cabo Sacratif», Molina Abril, 2-1-1987 (MAF 126585. MAF
126586); ibídeta, LÓPEZ GUADALUPE & ESTEVE (1978: 523). 305 VF57 ~<Véle-zde-
Benaudaila», WILLKOMM (1870: 530); ~<Vélezde Benaudalla, inmediaciones del pobla-
do de la Bernardilia». MARTÍNEZ PARRAS & MOLERO MESA (1983: 258).
305 VF5172: «pare-dones de la cuenca baja del río Guadalfeo», MARTÍNEZ PARRAS &
ESTEVE (1980: 206). 305 VFS7: «Albuñol, camino de- Albondón, 300 m, en el matorral»,
Pérez Rayo. 18-1-1979 (MA 447173); «Albuñol, rambla de Albuñol, 600 m>~, Molero
Mesa. 18-1-1979 (MA 447179).
MÁLAGA: 30SUF76: ~‘Málaga, ío tu, matorral ruderalizado sobre bordes de carrete-
ra. Salsolo-Peganion», M Costa & al., l7-VII-1984 (MA 464423, MAF 144186); «Málaga,
sur les rochers calcaires», Reverchon 505, 7-IV-1890 (MA 108143). 30SUF76/86: «entre
Málaga y La Caía del Moral, en la carretera a Almería». Domínguez, Fe,nández-Gaíiano &
I½Iaveran. 96 1/70, 28-XII-1970 (MA 358911). 3OSUFS6: ~‘Caladel Moral», Heinández
Ca,dona, 30-XI-1974 (MA 308425, MA 358824). «Pontes del Cantal, loco dicto prope La
Butanica cotaplutensis
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Caía; in fisuris mpicum calcareis», Rivas Godoy. 8-XVI-1942 (MAF 85917): «La Caía», Li-
zajo, IV-1913 (MAF 52204, MAF 52205). 305VFO6: «cerca de-la costa entre- Torre- del Mar
y Torrox». LAZA (1948: 343). 305VF16: «de- Nerja a Torre- del Mar», Gros, 2-y- 1919 (MA
108150, MA 108151); PAU (1922: 58). 30SVF26: «Nerja, cercanías de las «Cuevas de- Ner-
ja» en Maro», Fernández Alonso, Guillén Oler/no & al., 17-1V- ¡984 (MA 520051)
MURCIA: 305XG17: «Lorca», sine col. (MAF 52210, MAF 5221 1). 305XG26: «Sie-
rra Almenara», Rivas Godoy, 26-1-1974 (MA 302947, MA 308519, MAF 88114).
30SXG3345: «Sierra de- las More-ras, rambla de los Miñarros, 75 m, sobre suelos aluviales
áridos», Ccu-rasc-o & Pongua, 5-V-1997 (MA 593831. MACE 66102). 30SXG3957: «pro-
ximidades de CaIne-gre, Lorca, 90 m. márgen de carrete-ra». A/caja:, 16-llI-1981 (MA
308430). 30SXG39: «cerro del Castillo, Alhama de Murcia», ESTEVE (1959: 497).
3OSXGÓ7: «Fuente Álamo, ad sepes», C Vicioso, 24-1-1942 (MA 108144). 3OSXG8Ó:
~<Sierrade- Cartagena. Portman», Cairasco & Pa¡a¡-ón. 28-IV-l992 (MA 520191, MACB
43634); ibídem, Regueiro 17/8 1, 3-IV-1981 (MA 308318); «roquedo desnudo de la Siega de
Cartagena», 5. Rivas Goday & E. Fernández-Galiano, 1954, (An. Jard. Bot. Madrid); «ba-
rranco de- Ave-nque (Peña del Águila), Sierra de- Cartagena», RIGUAL & ESTEVE (1953:
472); «Ave-nque - playa del Gorguel», ESTEVE (¡955: 287). 305X08862: «La Unión, Pon-
man, ¡70 tu, matorral bajo». G. A,-agón 230 & 1. Martínez, 1 l-V-1993 (MA 528637).
30SX096: «Los Blancos, terrenos incultos», Jiménez Munuero, ¡6-XI-1902 (MA 108145).
«ad tupes basalt. insulae La Perdiguera, Mar Menor», WILLKOMM (1870: 530); «Portman,
10Cm», Peris & Esíc’so, 9-XI-1986 (MA 426168). 30SXG97: “isla del Ciervo. Manga del
Mar Menor: comunidades nitrófilas de Pegano-salsoletea», Galán Me,-a. 6-XI-1986 (MAF
126142). «ilia Grossa, bajo e-l faro, 50 m», O. BOLÓS & VIGO (¡988: 305). «isla Grossa.
98 m», ESTEVE & ESTEVE (1988: 335). 30SXG98: «Totana, bordes de- caminos», Borja,
X-1963 (MAF71304). 3OSXHÚO: ~<interMurcia et Algezares». W¡LLKOMM (1893: 169).
3OSXH6I «Monte-agudo et aiibi, in rupibus calcareis», Guirao, XII-1852 (MA ¡08146, MA
163416). 3OSYGOÓ: «tramo costero entre- Caía Reona (Cabo de Palos) y confines de-la pro-
vincia, al SO de-Águilas». HONRUBIA & al. (1983: 318).
SEVILLA: 30STG43: «pr. Alcalá de Guadaira», WILLKOMM (1870: 530).
305TG54: “de los Alcohores de Carmona», Ji. Rod¡íguez, 804 (MA ¡62489). 305TG65
«Carmona, roquedos calizos>~, Cabezudo & Tu/avero. 24-!V-l975 (SEV 65369); POLO &
M. J. DÍEZ(1987: 65). 3OSTGSO: «Morón de la Frontera», sine col, 1881 (MAF 52216).
103. Withania somnífera (L.) Dunal
ALICANTE: 30SXH82: «Sierra de Callosa, base- de- un barranco», RIGUAL (¡972:
324)
ALMERÍA: 305WF17: «El Ejido», SAGREDO (1987: 396). 305WF38: «Énix», SA-
GREDO (1987: 396); «Félix», SAGREDO (¡987: 396). 305WF47: «Almería, cerca del cor-
tijo Arbole-as», SAGREDO (1987: 396) 30SWG92: «Cuevas del Almanzora. terrenos in-
cultos». Sog;-edo, 8-VIII-1963 (MA 334689). 3OSXGO2: «Herrerías», SAGREDO (1987:
396); ~<Palomares»,SAGREDO <¡987: 396); ~<Villaricos»,SAGREDO (¡987: 396).
BALEARES: Ibiza: 315CD52: O. BOLOS & VIGO (¡991. n.’ 275). 3ISCD6O: «co-
linos al 5 de Ibiza», Palau Ferrer, 13-IV-1949 (MA ¡58596); «al pe-u de- les Murades de-
Vila, es Soto i vores de camins del Pía de- Vila», GUERAU & TORRES (1981: 96).
Mallorca: 31SDD67: «Palma dc Mallorca. Lieux incuhes», honor, 26-VI- 1917 (MA
¡08172); ibídem, «proximidades del cementerio, sobre la Riera, lados de- torrentes y cami-
Botanica cuniplutensis
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nos, sitios incultos», Palau Ferrer 157, 16-1-1949 (MA 344457. MAF52214, EMMA);
«environs de PaJnia de Mallorca, cheniins, lie-uz incultes», Bíanor, 26-VI-19>7 (MA
¡08171); «Palma de Mallorca, Beilver», Moróder & Pau, IX-1933 (MA 108170); ~<Bellve-r,
colí &e-n Rabassa», BIANOR <1917: 147). 315DD68: «La Honanova», Palau Ferrc’r, II-
XI-1945 (MA 108173) 31SD078: «Son Llomparí», BONAFÉ (1980: 80). «Son Sardina»,
BONAFÉ (1980: 80). 3ISEEIO: «Albufera». BONAFÉ (1980: 80). 31SEEI1: «murades
dAlcúdia», BONAFÉ (1980: 80)
CÁDIZ: 30S’IF83: «ad se-pes, prope- Buceite-». Pé,ez-Laía. 18-VII-1879 (MAF 52215):
WILLKOMM (1893: 169).
CASTELLÓN: 30SYK32: “Onda, in castelli», Paa, VI-1891 (MA ¡08166); «pr.
Onda», WILLKOMM <1893: 169).
GRANADA: 30SVF57: «Vélez de Be-naudaila». L Marlos, VI-1972 (EMMA).
MÁLAGA: 30SUF34: ~<Marbella.d se-pes et rudera», L. Ceballos & C. Vicioso, 24-
111-1931 (MA ¡08163). 30SUF86: ‘<inter Málaga et Vélez-Málaga», WILLKOMM (¡870:
529). 3USVFO6: «entre- Torre del Mar y Torrox», LAZA (¡948: 343).
MURCIA: 30SXG76: «Cartagena», Rivas Maíeos,V (MAF 52217). 3OSXH6O: «e.
Murciam», WILLKOMM (1870: 529).
SEVILLA: 29SQ044: «Sanlúcar la Mayor», Barras (MA 108165). 3OSTFSO: «Morón
de la Frontera», sine col, 1881 (MAF S2216).
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TARRAGONA: 31TBF92: O. BOLÓS & VIGO (1991: ni’ 275).
VALENCIA: 3OSYJOI: «Montesa, castillo de Montesa, 400 tu», Mateo & J X.Soler
/46, 2-IV-1993 (MA 548448). 3OSYJII: «entre La Granja et Játiva. terrains vagues et
bords de che-mio». Charpin 16522 & Defftírard. 9-V-1982 (MA 334688). 3OSY.123: “Cor-
be-ra de- Alcira», Fernándcz-Ga/iano,28-lI-1959 (MAF 81968); ibídem. Rivas Godoy, Reí-
¡a & Estes-e, 30-X-1967 (MAF 69406, MAF >02779): «Sierra de Corbe-ra”, Borja, IX-
>962 (MACH); ibídem, Rivas Mor/inc:. 28-11-1958 (MAF 120441); ‘<valle de- la Murta
Sierra de Corbera; escombreras, bordes de caminos, zona tic secanos y huertos próximos a
Corbera». Borja, IX- 1962 (MAF 52518, MAF 71305, MAF 102778); «sitios abrigados de la
Sierra (le Corbera, Corbe-ra>’, BORJA (1951: 415). “Corbera, Montañeta de- Rito», BORJA
(¡951: 437). 30SYJ33: «sitios abrigadt’s de la Sierra de Corbera. Llaurí» BORJA t 1951:
415). 30SVJ34: «sitios abrigados de- la Sierra de Corbera, Tabernes». BORJA (1951: 415)
308V.139: «Sagunto, rochers du castillo», Sennen. 7-VIII-1909 (MA 108168); ibídem, Paa,
17-V-1886 (MA 108166).
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